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Термин «искусство» имеет несколько значений. Традиционно он 
употребляется в двух смыслах: 
мастерство, умение, знание дела, профессионализм в какой-то сфере; 
специфическое духовно-практическое отношение индивида к дей-
ствительности посредством образов.  
Искусство является значимой составляющей культуры вообще. 
Искусство отображает окружающий мир в художественных символах, 
образах, где реальность переплетается с фантазией. Язык этих образов 
ярок и неоднозначен, зачастую неподготовленному зрителю трудно понять 
скрытый смысл. Этими факторами, пожалуй, искусство отлича-ется от 
науки и религии. Наука ориентируется на строгую систему доказательств,  
научных методов и понятий, в религии люди принимают информацию на 
веру, а искусство позволяет человеку выразить свое мнение в чувственно-
воспринимаемой форме – посредством худо-жественных образов, тем 
самым ему удается раскрыть свой творче- 
ский потенциал, который он не может реализовать в повседневной  жизни.   
Традиционно эстетика была и остается важной составляющей фило-
софского знания. Она приобрела положение самостоятельной философ-ской 
дисциплины тогда, когда проблемы человека и общества стали ключевыми 
вопросами философского мировоззрения [2, с. 744].        
Первостепенные проблемы эстетики заключаются в соотношении  
чувственно-эмоционального и рационального, действительного и мнимого, 
социального и природного, самобытного и заимствованного. Такой подход в 
свете трагических событий истории ХХ в. дает возможность избежать 
тотальной абсолютизации одного и отрицания другого. Подобный баланс  
значим для «сохранения общегуманистических ценностей, столь необходи-
мых в наши дни мировому сообществу» [1, с. 5].   
Современное эстетическое видение мира вкупе с аксиологиче-скими 
представлениями автора рождает такой феномен, как «современ- 
ное искусство». Современное искусство как значимая составляя- 
ющая социокультурного пространства отражает глобальные проблемы 
своего  времени.  
Современное искусство неоднозначно. Современное искусство 
будоражит. Оно восхищает. Оно возмущает. Оно не оставляет равно-
душным. И неспроста – ведь это течение набирает обороты, становится все 
более смелым, даже вызывающим, более наглым и ярким. Оно как 
неожиданная краска в черно-белом фильме. Удивляет и смущает. Заставляет 
задуматься: «А что мы, собственно, только что видели? Это нормально? Так 
и должно быть?». Встряхивает, хотя современного человека достаточно 
трудно встряхнуть. Быть может, вы скажете: «Что вы, в  ХI в.  шок и 
удивление повсюду: наука, техника, медицина, политика, телевидение. А в 
искусстве так вообще не успеваешь убирать  
с лица гримасу удивления – один кинематограф чего стоит!». Однако 
испытывать более тонкие и нежные чувства становится все труднее. 
Киноэкраны разговаривают громко. Сюжеты, написанные сценаристами, 
тонко рассчитаны на то, чтобы мы засмеялись, умилились или вздохнули в 
определенную минуту. Нетрудно понять замысел режиссера, когда  
он показал историю от и до. Холст же молчалив. Скульптура тоже молчит. 
Это застывшее мгновение, уловить, понять и прочувствовать которое не 
всегда удается. Но оно и не требует объяснений, оно создано для того, 
чтобы быть интуитивно понятым. Однако фибры нашей  
души обросли толстой огрубевшей кожей. Иначе и быть не может, ведь 
человек всегда адаптируется к тем условиям, в которых ему приходится 
жить.  
В современном мире все движется очень быстро. Причем как  
в физическом смысле (скорость перемещения транспорта, возрастающее 
количество обрабатываемых мозгом задач, работа, учеба, курсы повышения 
квалификации, домашние дела, нередко все сразу и в один день), так и в 
эмоциональном плане: мы только что полюбили актера или персонажа 
популярной киноленты, повсюду были его изображения, шутки и статьи о 
нем заполняли социальные сети, как вдруг выходит новый фильм, появляется 
новый герой – и на следующее утро все уже морщат лоб, чтобы вспомнить 
имя первого.  
Спешка и суета наполняют будни современного человека. Чтобы  
не сойти с ума от переизбытка эмоций и информации, мы научились 
сепарировать, т. е. отделять важное для нас от неважного. Мы 
абстрагируемся от городского шума, назойливых реклам и прочих 
раздражителей с мастерством тибетских монахов и приходим к тому, что 
крупные города нашей планеты постепенно наполняются толпами одинаково 
закрывшихся в себе и своих заботах, ничего не замечающих людей. В 
условиях подобного ритма нам часто бывает трудно остановиться и обратить 
внимание на что-то хрупкое, тихое и молчаливое. И вот на помощь 
современному роботизированному человеку приходит герой, чье имя 
«Современное искусство». И, как положено герою,  
оно  приходит  тогда,  когда  это  нужно.  
Человеку свойственны эстетические потребности, ему приятно быть в 
окружении красивых вещей с правильными симметричными формами, чтобы 
ничто не раздражало глаз. Но беда для немого художника заключается в том, 
что его прекрасное творение, так и не зацепив взгляд зрителя, растворится в 
течении времени, даже не потревожив водную гладь.  
Однажды у роботизированного современного человека возникает 
потребность в удовлетворении духовных запросов. Он принимает решение 
посетить выставочный зал, рассчитывая получить порцию культурной 
программы. Однако, войдя в зал, он вдруг видит то, чего никак не ожидал: 
вместо пейзажей или портретов (будь то, к примеру, кубизм или классика) с 
пустого необработанного холста на него смотрит клякса! На картине рядом 
клякса с полосой. В этот момент и происходит волшебство. Одна только 
капля краски пробудила в человеке целый букет эмоций: смущение или 
шок, негодование или смех, отрицание или одобрение. В затуманенных 
повседневной суетой головах запускается целый процесс анализа 
происходящего: «Чем это творение заслужило быть увиденным?» или «Я 
вижу в этом глубинный смысл, всю сущность бытия!», «Да так любой 
сможет. А может, и я так смогу?». Такую картину мы воспринимаем не 
просто как усладу для глаз и сердца, она заставляет встрепенуться и мозг. 
Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту, это все же интеллектуальный 
жанр.  
Идея подобного искусства не нова. Возник этот, возможно, бунтарский 
способ самовыражения еще в начале ХХ в. – века урба-низации, 
индустриализации, великих перемен. Среди прочих возникло такое течение в 
живописи, как минимализм. Разглядывая тонкие линии  
на холсте в исполнении канадско-американской художницы Агнес Мартин, 
зрители недоумевали, как этим можно восхищаться и кто  
это может купить, ведь картины попросту пусты, на некоторых присутствует 
не более одной карандашной линии. Сама же художница отвечала: «Что есть 
океан, как не линия на горизонте?». В этих словах – отражение всей глубины 
и духовности ее работ. Ведь мы сами не  
замечаем того, как сужается вокруг пространство. Из своих окон мы  
видим лишь окна дома напротив, в крупных городах дома бывают настолько 
высокими и расположены так близко друг к другу, что за весь день за ними 
ни разу не бывает видно солнца. Машины, толпы людей делают города 
похожими на гигантский муравейник. Но человек – существо хоть и 
социальное, но свободолюбивое. И у каждого из нас  
хотя бы иногда возникает мысль уехать за город и сесть на берегу  
реки, посмотреть вдаль, на горизонт, всмотреться в ту самую линию  
на  горизонте  и  почувствовать  умиротворение. 
В 2014 г. в Москве состоялась выставка корейца-минималиста  
Ли Уфана. Он разложил по залам камни. По одному булыжнику  
на зал. Свои инсталляции он дополнял разве что прямоугольником  
стекла, лежащего на полу, на котором и стоял сам экспонат. Или, например, 
стеной, выкрашенной в черный. Выставка была бесплатной,  
так что зритель ничего не терял. Однако, вероятно, не все, но хотя  
бы некоторые из тех, кто ее посетил, унесли с собой ценный навык –  
навык видения. Возможно, «прозрение» – это слишком громкое слово,  
но те, кто там был на выставке, научились видеть детали. Теперь они  
уже не пройдут мимо обычного булыжника, не заметив его. Они заметят.  
А еще заметят и много другого прекрасного, то, мимо чего раньше  
они прошли бы, ведь теперь они научились выделять, видеть и ценить 
скрытое. 
Современное искусство не преследует цели возмутить или обидеть 
зрителя. Главная его цель – на секунду отвлечь человека от повседневной 
рутины, дать ему возможность отвести взгляд, освежиться новыми идеями,  
вдохновляющими на создание чего-либо подобного. 
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